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LAPORAN KETUA PANITIA 
SEMINAR NASIONAL KEBANGKITAN PETERNAKAN II 
 
Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. 
Yang terhormat Menteri Ristek Dikti RI 
Yang terhormat Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian RI 
Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, 
Yang kami hormati Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 
Undangan, hadirin, peserta Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II yang berbahagia 
Mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 
yang kami banggakan. 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan 
RahmatNya sehingga Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II dapat terselenggara sesuai 
dengan yang telah direncanakan. Seminar Nasional ini dirancang dalam rangka memperingati 
dwi windu Proram studi Magister Ilmu Ternak dengan alumni saat ini telah menghasilkan 369 
alumni. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 
Bapak Menteri Ristek Dikti RI dan Bapak Dirjen Peternakan, Bapak Rektor, Bapak Dekan, 
Pembicara utama, pemakalah, hadirin, peserta seminar atas peran serta dan kehadirannya pada 
Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II. 
Pada kesempatan ini kami atas nama panitia melaporkan bahwa peserta seminar yang 
terdaftar kurang lebih 200 orang, terdiri dari tamu undangan, dosen perguruan tinggi dari 
seluruh penjuru NKRI mulai dari provonsi Aceh sampai Papua, para peneliti dari lembaga 
penelitian, industri peternakan, berbagai asosiasi peternakan termasuk hijauan tanaman pakan 
Indonesia pusat maupun daerah serta praktisi dibidang peternakan. 
Kami atas nama panitia mohon maaf kepada seluruh hadirin dan peserta seminar apabila 
dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II banyak kekurangan, 
meskipun demikian harapan kami mudah-mudahan semua peserta seminar dapat mengikuti 
dan menyimak jalannya seminar serta dapat menikmati kota Semarang dengan berbagai 
kulinernya yang khas kota Semarang. 
Terimakasih kami sampaikan kepada bapak Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan 
Peternakan atas kepercayaan yang diberikan kepada panitia untuk menyelenggarakan Seminar 
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Nasional Kebangkitan Peternakan II. Terima kasih kepada ketua ISPI  Wilayah Jawa Tengah 
dan ISAA  (Indonesian Society of Animal Agriculture) atas kerjasamanya. Kepada seluruh 
panitia seminar kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan dan 
jerih payahnya demi terlaksananya seminar, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun material untuk 
terselenggaranya Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II tahun 2016.  Akhir kata 
kepada seluruh peserta seminar selamat mengikuti acara Seminar Nasional Kebangkitan 
Peternakan II ini, semoga bermanfaat.Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 








Prof. Dr. Ir. Sumarsono, MS 
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 KATA PENGANTAR 
 
Permasalahan pertanian di Indonesia termasuk di dalamnya peternakan saat ini menjadi 
salah satu perhatian bangsa yang sedang mengalami krisis.  Secara khusus dikotomi di pulau 
Jawa dan luar Jawa, keberadaan pertanian termasuk peternakan, lahan pertanian, dan petani 
merupakan permasalahan yang masih perlu banyak kajian.  Pulau Jawa dengan lahan yang 
subur tetapi mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi sehingga mempunyai lahan 
pertanian yang sempit.  Sebaliknya di luar pulau Jawa  potensi lahan pertanian yang luas 
tetapi  kurang subur mempunyai masalah kurangnya sumberdaya manusia.  Berorientasi 
kepada konsep pertanian berkelanjutan, maka penting memperhatikan sistem pertanian yang 
terintergrasi utamanya antara  budidaya tanaman pertanian dan peternakan.  Apabila hal ini 
dapat dilaksanakan maka akan tercipta teknologi input dari luar yang rendah (LEISA) dan 
teknologi tanpa limbah (Zerro Waste).  Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya 
melaksanakan seminar nasional dengan judul  “Membangun Kewirausahaan dalam 
pengelolaan Kawasan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kemandirian Pangan.  
Setelah sukses pelaksanaan Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan I pada tahun 
2009, maka pada tahun 2016 dalam rangka memperingati hari jadi Program Studi Magister 
Ilmu Ternak  Undip genap 16 tahun (Dwi Windu), sebagai salah satu rangkaian kegiatan akan 
melaksanakan seminar nasional Kebangkitan Peternakan II.  Hasil seminar diharapkan dapat 
diperoleh dihimpun pemikiran-pemikiran terkait kreativitas dan inovatif untuk dalam 
membangun kewirausahaan terhadap sumberdaya lokal untuk pengelolaan kawasan 
peternakan sehingga dicapai kemandirian pangan, melalui para pembicara utama dan 
pemakalah penunjang. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Diponegoro, Fakultas 
dan Jurusan atas dukungan atas terselengaranya seminar ini.  Kepada Direktur Program 
Pascasarjana yang memberikan tempat pelaksanaan seminar ini. Terima kasih kepada ketua 
ISPI  Wilayah Jawa Tengah dan ISAA  (Indonesian Society of Animal Agriculture) atas 
kerjasamanya.  Akhirnya semoga prosiding seminar ini berguna bagi kemajuan bidang 
peternakan dan pertanian pada umumnya.  
          Semarang, 12 Mei 2016 
          Ketua, 
    Prof. Dr. Ir. Sumarsono, M.S. 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN SUMBERDAYA PAKAN 
UNTUK MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN 
Nasrullah (Wakil Ketua Umum AINI, Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan 








KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KAWASAN 
PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN 
Surachman Suwardi (Direktur Pembibitan dan Produksi, Direktur Jenderal Peternakan 







POTENTIAL ALGAE FOR INDUSTRIES 




MEMBANGUN KREATIVITAS DAN JIWA WIRAUSAHA DALAM PRESPEKTIF 
GLOBAL MENUJU KEDAULATAN PANGAN 







MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN 
PETERNAKAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN 
PANGAN 






KEY NOTE SPEAKER  
KEBIJAKAN RISET PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KEDAULATAN 
PANGAN 







TOPIK 1. MAKALAH NON RUMINANSIA 
 
 
PROSPEK PETERNAKAN AYAM PASCA FLU BURUNG DI PROVINSI ACEH  
Basri A. Bakar, Abdul Azis dan Iswanto 
Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh   
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PENGARUH PEMBERIAN RANSUM DINI TERHADAP BOBOT KARKAS DAN  
BOBOT SERTA PANJANG ORGAN DALAM AYAM KUB JANTAN  
UMUR 10 DAN 12 MINGGU   
Cecep Hidayat, Sofjan Iskandar, Triwardhani Cahyaningsih   









PRODUKSI AYAM LOKAL DI INDONESIA 
Cecep Hidayat 





PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG LIMBAH PENETASAN DALAM 
RANSUM TERHADAP BOBOT AKHIR, BOBOT KARKAS DAN NISBAH 
DAGING TULANG AYAM BROILER 
G. A. Hidayat, U. Atmomarsono dan R. Muryani 







KOMBINASI INULIN DARI UMBI DAHLIA DAN Lactobacillus sp.TERHADAP 
PERKEMBANGAN BAKTERI USUS HALUS PADA AYAM KEDU PERIODE 
GROWER 
 Saputri, K. E, N. Suthama, I. Mangisah dan H. I. Wahyuni 
 







PENAMBAHAN VITAMIN C PADA RANSUM DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP PERFORMA ITIK TEGAL FASE STARTER 
Pertiwi, N.H.,B. Sukamto dan I. Mangisah 







PERFORMAN PRODUKSI DAN REPRODUKSI TIKUS PUTIH YANG 
DIPELIHARA BERDEKATAN DENGAN STRESOR 
Pratomo P.S.I., Sutiyono dan Daud Samsudewa 






PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU(Morinda citrifolia) 
FERMENTASI TERHADAP KETAHANAN TUBUH AYAM KAMPUNG SUPER 
A.M. Viltra, N. Suthamadan L.D. Mahfudz 






PROFIL DARAH MERAH ITIK PEKING JANTAN YANG DIBERI TAMBAHAN 
PROBIOTIK (STARBIO) PADA RANSUM KERING DAN BASAH 
Wibowo A.S.,S.I.A.Rais, M.Y. Fajar dan Isroli 






PENGARUH RANSUM DINI TERHADAP KINERJA ANAK AYAM  
KUB SAMPAI UMUR 10 DAN 12 MINGGU  
Cecep Hidayat, Sofjan Iskandar, TriwardhaniCahyaningsih 
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PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C DALAM RANSUM TERHADAP 
STATUS KESEHATAN PADA ITIK TEGAL FASE STARTER 
Nariswari, D.C., H.I. Wahyunidan I.Mangisah 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) 
TERHADAP JUMLAH ERITROSIT PADA MARMUT (Cavia cobaya) 
Wijayanti, D,  E.T.Setiatin, E.Kurnianto 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
BOBOT DAN PANJANG ORGAN SALURAN PENCERNAAN AYAM 
KAMPUNG SUPER AKIBAT PENGGUNAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU  
(Morinda citrifolia) FERMENTASI DALAM RANSUM 
Ardiani D.V., L.D. Mahfudz dan W. Sarengat 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU FERMENTASI  
DALAM RANSUM TERHADAP PRODUKSI KARKAS AYAM KAMPUNG 
SUPER 
F. Afriza dan L.D. Mahfudz 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PERFORMANS PRODUKSI AYAM KAMPUNG AKIBAT PENGGUNAAN  
TEPUNG DAUN MENGKUDU (morinda citrifolia) FERMENTASI DALAM 
RANSUM 
Fatkhan, L.D. Mahfudz dan R. Mulyani  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH KOMBINASI DAN ARAS REMPAH DALAM RANSUM  
TERHADAP KINERJA  DAN KUALITAS KARKAS  PUYUH 
FX Suwarta  
Program Studi Peternakan, Fakultas Agroindustri,  
Universitas Mercu Buana  Yogyakarta ............................................................................. 
 
FERMENTABILITAS PAKAN KOMPLIT DENGAN BERBAGAI SUMBER 
PROTEIN YANG TERPROTEKSI TANNIN DARI  DAUN KALIANDRA 
(Calliandra calothyrsus)  SECARA IN VITRO 
H. I. Savitri, A. Muktiani dan Sutrisno 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
KINERJA AYAM LOKAL GAOK GENERASI KE-3 HASIL SELEKSI  
SEBAGAI CALON GALUR PENJANTAN 
Hasnelly Zainal  
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TOTAL LEUKOSIT DAN DIFERENSIAL LEUKOSIT  ITIK PEKING JANTAN 
YANG DIBERI TAMBAHAN PROBIOTIK (STARBIO) PADA RANSUM KERING 
DAN BASAH 
Al-Assad H., S.I.A.Rai, M.Y. Fajar dan Isroli 










PENGARUH LEVEL PROTEIN PAKAN, JENIS LANTAI DAN KEPADATAN 
KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN ITIK LOKAL  
H.  Sasongko 
Fakultas Peternakan, Universitas Gajah Mada ................................................................. 
 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG LIMBAH PENETASAN DALAM 
RANSUM TERHADAP TULANG TIBIA DAN METATARSUS AYAM BROILER  
Setyawan, I.D., U. Atmomarsono dan S. Kismiati 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENAMBAHAN TEPUNG KULIT BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH  
DALAM RANSUM TERHADAP PROFIL LEMAK DARAH ITIK MOJOSARI 
JANTAN 
Santoso, M. Y. E., I. Mangisah, dan F.Wahyono  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGGUNAAN LIMBAH PERTANIAN WORTEL DALAM RANSUM  
TERHADAP JUMLAH TITER ANTIBODI AYAM PETELUR UMUR 65 MINGGU 
M.M.P. Aliyyie, L.D. Mahfudz dan Sugiharto 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PEMANFAATAN UMBI WORTEL (DaucusCarota L) LIMBAH PERTANIAN 
DALAM PAKAN TERHADAP PERFORMAN AYAM PETELUR UMUR 65 
MINGGU 
M.R.A. Yafi,R. Muryani dan L.D. Mahfudz 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN RANSUM YANG BERBEDA  
TERHADAP PERFORMANS AYAM KAMPUNG SUPER  
Nianuraisah, U. Atmomarsono dan W. Sarengat  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH PERTANIAN WORTEL DALAM 
RANSUM AYAM PETELUR UMUR 65 MINGGU TERHADAP KUALITAS 
EKSTERIOR TELUR 
Hapsari N.R., L.D. Mahfudz dan W. Sarengat 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PEMANFAATAN UMBI WORTEL (Daucus Carota L) LIMBAH PERTANIAN 
DALAM PAKAN  AYAM PETELUR UMUR 65 MINGGU TERHADAP  
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Nugraha H., R. Muryani dan L.D. Mahfudz  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK GENETIK EKSTERNALDAN UKURAN 
TUBUH AYAM MERAWANG DI KP PETALING BPTP  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
Nuraini, Zikril Hidayatdan Kiki Yolanda 
BPTP Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok Km. 4 Pangkalpinang 33134…………. 
 
MASSA PROTEIN DAGING ITIK JANTAN YANG DIBERI RANSUM TEPUNG 
KULIT BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH 
NugrahadiP.D., N. Suthama, dan I. Mangisah  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH PENETASAN PUYUH DALAMRANSUM 
TERHADAP PERFORMA PUYUH JANTAN  
R. W. Ramadhani, Sri Kismiati, dan Istna 
 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
DEGRADABILITAS  IN VITRO BAHAN PAKAN SUMBER PROTEIN YANG 
DIPROTEKSI  BERBAGAI LEVEL TANIN 
Ariantini,R. A., A. Muktiani., dan Surahmanto 
 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGGUNAAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU FERMENTASI DALAM  
RANSUM TERHADAP LAJU DIGESTA, KECERNAAN PROTEIN 
DAN ENERGI METABOLIS AYAM KAMPUNG SUPER 
Rizkianingtyas, R., L.D.Mahfudzdan B. Sukamto  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGGUNAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU  (Morinda citrifolia) 
FERMENTASI DALAM PAKAN TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN 
PROTEIN PADA AYAM KAMPUNG SUPER 
S. Sulistiani, N. Suthama dan L.D. Mahfudz 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PERKEMBANGAN USUS HALUS AYAM KEDU GROWER AKIBAT 
PEMBERIAN RANSUM PERBAIKAN DENGAN PENAMBAHAN INULIN DARI  
UMBI DAHLIA DAN Lactobacillus sp. 
R. S. Yogaswara, N. Suthama, I. Mangisahdan H. I. Wahyuni  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
FREKUENSI PEMBERIAN RANSUM YANG BERBEDA TERHADAP TINGKAH 
LAKU AYAM KAMPUNG SUPER 
Sholekhati K. D. P.,U. Atmomarsono dan S. Kismiati  
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  ITIK LOKAL PERIODE STARTER  
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PROBIOTIK Lactobacillus salivarius 
Sri Sumarsih dan B. Sulistiyanto 
 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
EFEK PEMBERIAN SERBUK BUAH PINANG, BINAHONG DAN 
KOMBINASINYA TERHADAP RASIO A/G DARAH KAMBING SAANEN YANG 
TERINDIKASI MENDERITA MASTITIS SUBKLINIS 
V.N.  Rizqy, E. Kusumanti, dan Sugiharto
 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang ......................... 
 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG LIMBAH PENETASAN DALAM  
RANSUM TERHADAP KECERNAAN PROTEIN, MASSA PROTEIN DAGING 
DAN RASIO EFISIENSI PROTEIN 
Sungkowo, W., U. Atmomarsono dan E. Suprijatna 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang .......................... 
 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG DAUN MENGKUDU (MORINDA 
CITRIFOLIA) FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN KIMIAWI  
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Abstrak 
Bahan aktif ovotransferin banyak terdapat dalam membran kerabang telur bagian dalam 
namun upaya pengambilannya atau purifikasinya masih dirasa sulit dan belum ada informasi 
mengenai kualitas saat penyimpanannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh ovotransferrin dengan menggunakan anion resin Sepharose Fast Flow dan 
melakukan analisis keberadaan ovotransferrin selama masa penyimpanan 30 hari. Sebanyak 100 
g kulit membran kerabang telur ayam ras bagian dalam dipisahkan dari kerabang secara manual 
dan dilakukan proses homogenisasi agar tercampur secara sempurna menggunakan carbonate 
buffer pH 9.0 dengan perbandingan 1:2. Campuran membran dalam buffer kemudian dialirkan 
melalui resin dan proses pengambilan ovotransferrin dilakukan dengan cara mengalirkan 0,1 
mM NaCl. Larutan yang telah diperoleh kemudian disimpan selama 4 minggu untuk dicek 
keberadaan ovotransferin dengan menggunakan SDS PAGE. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penyimpanan dalam suhu 4˚C, dapat mempertahankan keberadaan ovotransferin selama 
30 hari namun terdapat sedikit penurunan jumlah protein sebesar 2-4%. Penelitian ini bermanfaat 
untuk memberikan informasi bahwa ovotransferin dapat diambil dengan mudah dan dapat 
disimpan selama kurang lebih satu bulan sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas. 
 




Ovotransferrin merupakan protein 
yang dominan di dalam putih telur dan 
membran bagian dalam telur yang 
jumlahnya mencapai 12 % (Wu and Acero-
lopez 2012) dan makin banyak digunakan 
untuk kepentingan kesehatan khususnya di 
bidang imunologi (Giansanti et al. 2012; 
Cuperus et al. 2013) serta bahan fungsional 
lain seperti antigen dan protease inhibitor 
(Raikos et al. 2006). 
Ovotransferrinmempunyai daya antibakteri 
sehingga dapat digunakan secara luas pada 
industri pangan dan obat-obatan sebagai 
agen antibakteri (Abeyrathne et al. 2014). 
Ovotransferrin ini disintesis di oviduct 
yang berasal dari gen transferin. Susunannya 
terdiri dari monomeric glycoprotein yang 
mengandung 686 asam amino dan terdapat 
sisi iron binding yang terletak pada setiap 
lobusnya. Sisi ini mempunyai fungsi sebagai 
antibakteri dan anti fungi serta untuk 
perpindahan iron yang mensuport 
pertumbuhan embrio (Wu and Acero-lopez 
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2012). Oleh karena fungsi tersebut maka 
ovotransferin ini lebih digunakan sebagai 
komponen penyusun makanan atau 
minuman bayi, bahan aditif pangan, dan 
juga sebagai obat-obatan (Wu and Acero-
lopez 2012). Mekanisme antibakteri dari 
ovotransferin ini prinsipnya adalah 
berdasarkan adanya proses pengikatan 
senyawa iron yang akhirnya memberi 
keterbatasan bagi mikroorganisme untuk 
bertahan hidup (Mason and Macgillivray 
2002). 
Banyak agen antibakteri yang dapat 
kita temui seperti laktoperoksidase, lisozim, 
beta-N-asetil, namun ovotransferrin 
merupakan golongan glikoprotein yang 
dapat berfungsi sebagai agen antibakteri 
spesifik dengan cara mengikat besi dan 
mengakut Fe (III) (Ko et al., 2008), sehingga 
akan menyebabkan kematian bakteri 
sepertiEscherichia coli, Staphylococcus 
aureus (Varon et al., 2013),dan Salmonella 
enteritidis (Baron et al., 1997).  
Pengambilan protein tertentu dari 
putih telur ataupun membran telur, dapat 
dilakukan dengan dua macam: teknik 
kromatografi dan teknik pemisahan 
elektrophoresis (Raikos et al. 2006). Teknik 
kromatografi menggunakan media pengikat 
berupa resin yang berprinsip pada metode 
pertukaran ion atau ion exchange method. 
Metode ini dinilai sebagai metode yang 
paling baik untuk saat ini guna memisahkan 
protein yang dikehendaki. Teknik 
kromatografi mempunyai keuntungan dapat 
mengambil protein secara langsung setelah 
melewati media resin (Hincke et al. 2000). 
Hal ini dapat dipahami karena setiap protein 
mempunyai berat molekul dan pI yang 
berbeda-beda sehingga dapat dipisahkan 
dengan mudah dengan bantuan metode 
pertukaran ion. 
Oleh karena teknik kromatorgrafi 
dapat memisahkan protein secara mudah, 
maka penelitian ini bertujuan untuk 
menggunakan teknik kromatografi guna 
mengambil ovotransferrindari membran 
bagian dalam kerabang telur serta 
mengetahui efek penyimpanan 
ovotransferrin. Manfaat yang dapat 
dihasilkan dari penelitian ini adalah dapat 
memberikan informasi mengenai teknik 
pengembilan dan efek penyimpanan 
ovotransferrin selama 4 minggu dalam suhu 
4˚C. 
 
Materi dan Metode 
 
Pengambilan Telur 
Telur ayam ras didapat dari peternakan 
ayam ras di Kelurahan Mijen, Semarang. 
Telur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah telur segar yang didapatkan pada pagi 
hari dengan berat sekitar 60 g. Kulit 
membran kerabang telur ayam ras bagian 
dalam digunakan sebanyak 100 g yang 
sudah dipisahkan dari kerabang secara 
manual. Telur ayam ras yang digunakan 
sebanyak 40 butir, setelah didapat telur 
langsung dipisahkan kulit bagian dalam 
membran telurnya dan dikumpulkan menjadi 




Protein ovotransferrin darikulit bagian 
dalam membran telur diambil berdasarkan 
pada prosedur penelitian Naknukool et al. 
(2009) dengan sedikit modifikasi. Proses 
pengambilan ini menggunakan metode 
kromatografi dengan prinsip pertukaran ion 
yang dibantu dengan resin SP Sepharose 
Fast Flow. Kulit bagian dalam membran 
telur, dipotong menjadi bagian kecil dengan 
ukuran 0,5 x 0,5 cm2 dan direndam di dalam 
0,05 mM sodiumphosphate buffer (PB) pH 
7,5. Setelah perendaman maka dilakukan 
penurunan nilai pH menjadi 6,0 dengan 
penambahan 0,01 mM HCl secara bertahap. 
Campuran disentrifugasi dengan  kecepatan 
6000 rpm selama 15 menit. Selanjutnya 
supernatan dialirkan melalui kolom yang 
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telah terisi dengan 10 gram resin SP - 
Sepharose Fast Flow. Supernatan 
dimasukkan kedalam kolom secara perlahan, 
lalu kolom dialiri dengan 10 mM PB pH 7,0 
yang mengandung 0,1 mM NaCl. Larutan 
yang telah ditampung kemudian disimpan di 
dalam refrigerator dengan suhu 6˚C dan 
langsung digunakan untuk penelitian tahap 
selanjutnya. 
 
Analisis Profil Protein 
Analisis profil proteindilakukan 
dengan menggunakan Sodium Dodecyl 
Sulfate polyacrylamide Gel Electrophoresis 
(SDS-PAGE). Sampel diambil sebanyak 15 
μl dari masing-masing fraksi lalu 
ditambahkan SDS samplebuffer sebanyak 15 
μl dan mercaptoetanol sebanyak 3 μl. 
Setelah tercampur merata, sampel 
dimasukkan ke dalam air mendidih selama 2 
menit. Sampel lalu dimasukkan ke dalam 
sumuran gel sebanyak 15 μl untuk setiap 
sumur dan perangkat elektroforesis yang 
dihubungkan dengan arus listrik bertegangan 
60 V 12 mA selama kurang lebih 6 jam. 
Proses elekroforesis dihentikan ketika laju 
sampel yang warna biru pada gel, telah yang 
menyentuh dasar gel. Kemudian gel dilepas 
dan diwarnai dengan pewarna Coomasie 
Brilliant Blue selama 60 menit dan dicuci 
dengan larutan staining CBB yang terdiri 
dari asam asetat dan alkohol untuk 
mendapatkan garis band pada gel 
 
Analisis Kuantitatif Kadar Protein  
Analisis kadar protein secara 
kuantitatif dilakukan berdasarkan metode 
Bradford. Analisis protein dilakukan dengan 
mencampurkan sampel sebanyak 100 μL 
dan 3 mLKit Bradford. Setelah dibiarkan 
selama 2 menit, selisih absorbansi dibaca 
pada spektrofotometer dengan panjang 
gelombang 465 nm (Bradford, 1976). Kadar 
protein dilakukan dengan melakukan 
perhitungan yang diambil dari rumus kurva 
standar (dengan menggunakan protein murni 
ovalbumin, dengan kadar 0,5–5,0 %). 
 
Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode analisis deskriptif guna memberikan 
gambaran tentang data yang telah diperoleh. 
Gambaran ini dapat menjadi acuan untuk 
melihat karakteristik dari data. Data yang 
diperoleh lalu diklarifikasi fenomenanya dan 
mendeskripsikannya dengan 
menghubungkan sejumlah variabel lain yang 
berkenaan dengan parameter yang diteliti. 
Hasil yang diperoleh tersebut 
diakumulasikan secara bersama-sama untuk 
menarik kesimpulan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil purifikasi ovotransferrin 
Protein ovotransferrin termasuk 
dalam golongan protein utama pada putih 
telur sehingga juga merupakan protein 
utama dalam membran telur bagian dalam. 
Protein ini memiliki berat molekul sebesar 
78 kDa (Ko et al., 2008) dan dapat 
dipisahkan dengan menggunakan metode 
ion exchange chromatographymelalui 
bantuan kation resin yang kuat, sehingga 
dalam penelitian ini, digunakan kation resin 
yang kuat dengan jenis SP-Sepharose Fast 
Flow.  
Berdasarkan tahapan penelitian yang 
telah dilakukan, maka didapat kesimpulan 
bahwa ovotransferrin dapat dipisahkan 
dengan menggunakan resin ini secara sangat 
baik. Protein selain ovotransferrintidak 
terdeteksi sehingga dapat dikatakan bahwa 
proses purifikasi dapat dilakukan dengan 
sangat baik. Hal ini nampak pada Ilustrasi 1 
yang menggambarkan terdeteksinya protein 




Ilustrasi 1. Profil protein dari eluate yang 
mengandung ovotransferrin murni dengan 
menggunakan alat SDS PAGE. Lane 78 kDa 
adalah bovine lactoperoxidase, lane 45 kDa 
adalah albumin, lane 1 adalah larutan 
sebelum purifikasi, lane 2-4 adalah fraksi 
hasil purifikasi setelah penyimpanan 
masing-masing selama 0, 2, dan 4 minggu 
dalam 4˚C. 
 
Efek penyimpanan terhadap kuantitas 
ovotransferin  
 Penyimpanan merupakan tahapan 
selanjutnya sebelum produk ini digunakan, 
baik untuk keperluan farmasi maupun 
pangan. Setelah penyimpanan dilakukan, 
protein dapat menurun seiring dengan masa 
penyimpanan, oleh karena itu, dalam 
penelitian ini dilakukan penyimpanan 
selama 4 minggu. Efek penyimpanan selama 
4 minggu dalam suhu 4˚C terhadap tingkat 
denaturasi protein ovotransferrin dapat 
dilihat pada Ilustrasi 2. 
 
Ilustrasi 2. Jumlah persen protein 
ovotransferrin yang masih tersisa selama 
penyimpanan 0, 2, dan 4 minggu.  
 Berdasarkan Ilustrasi 2, maka dapat 
dijelaskan bahwa nampak adanya sedikit 
penurunan jumlah protein sebanyak 2-4%. 
Analisis jumlah protein pada penyimpanan 2 
dan 4 minggu masing-masing menunjukkan 
adanya penurunan persentase protein 
menjadi 96,3±1,1 dan 98,0±0,4. Penurunan 
ini relatif masih dapat dikatakan kecil 
namun jika penyimpanan dilakukan lebih 
dari 4 minggu, kemungkinan akan terjadi 
penurunan yang lebih besar. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan upaya untuk 
mempertahankan penurunan jumlah protein 
ini. 
 Hasil analisis protein Bradford 
menunjukkan total protein sebanyak 
0,16±0,08% pada minggu ke-0 atau sebelum 
protein disimpan, sehingga maksimum 
penurunan yang terjadi adalah menjadi 
sebesar 0,15% jika protein tersebut disimpan 
selama maksimum 4 minggu. Penurunan ini 
sangat berbeda hasilnya ketika dibandingkan 
dengan metode penyimpanan di dalam 
freezer, sebagaimana telah dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya yang menyimpan 
protein selama 6 bulan di dalam suhu -20˚C 
(Al-Baarri et al., 2011). Penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa protein tunggal yang 
disimpan dalam suhu tersebut, tidak 
merubah jumlah maupun aktivitasnya. 
Namun jika disimpan dalam suhu 10˚C, 




Efek penyimpanan terhadap profil 
protein 
 Hasil profil protein sebagaimana 
tampak pada Ilustrasi 1 menunjukkan hasil 
yang tidak nampak berbeda pada masing-
masing lane. Lane 2-4 adalah sampel protein 
tunggal ovotransferrin yang disimpan dalam 
suhu 4˚C selama 0, 2, dan 4 minggu. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan tidak nampak adanya 
perbedaan band yang terdeteksi pada lane 2, 
3, dan 4. Hal ini dapat diartikan bahwa 
secara visual, belum nampak adanya 
penurunan kualitas protein ovotransferrin 
selama masa penyimpanan 4 minggu. 
 Band yang nampak pada hasil profil 
protein digunakan sebagai representasi dari 
jumlah dan macam kandungan protein yang 
ada didalam sampel, namun tidak dapat 
dijadikan dasar untuk menghitung aktivitas 
atau kualitas protein dalam sampel. Oleh 
karena itu, penurunan yang terjadi pada 
protein, secara visual kurang begitu nampak 
pada profil proteinnya namun dapat nampak 
ketika ada perubahan yang ekstrim pada 
jumlah proteinnya (Ribotta et al., 2012). 
 
Kesimpulan 
Efek penyimpanan selama 4 minggu pada 
suhu 4˚C secara visual tidak begitu nampak 
berdasarkan hasil analisis profil protein 
dengan SDS PAGE, namun jika dihitung 
berdasarkan analisis jumlah protein, maka 
terdapat penurunan sebanyak 2-4% pada 
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